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 ПРО ДИСЦИПЛІНУ 
Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 
Навчальна дисципліна акцентує увагу на 
теоретичних та організаційних підходах 
узагальнення облікових даних на звітну дату для 
надання цільової управлінської інформації на етапах 
оперативного та стратегічного управління суб’єктом 
господарської діяльності. 
Мета та цілі дисципліни: формування системи 
знань з підготовки обліково - звітної  інформації як 
основи для прийняття обгрунтованих управлінських 
рішень на всіх рівнях управління суб’єктом 
господарської діяльності. 
Методи та технології, що використовуються при 
викладанні дисципліни: опитування, тестування, 









 https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2686  
Компетентності ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел 
ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів).  
СК01.Здатність формувати та використовувати 
обліково-звітну інформацію для прийняття 
ефективних управлінських рішень на всіх рівнях 
управління суб’єктом господарської діяльності в 
цілях підвищення ефективності, результативності та 
соціальної відповідальності бізнесу. 
СК08. Здатність виконувати адміністративно-
управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів 





ПР05. Володіти інноваційними технологіями, 
обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування 
нової методики підготовки і надання облікової 
інформації для потреб управління суб’єктом 
господарювання. 
ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів 
облікової інформації в управлінні суб’єктом, надавати 
консультації управлінському персоналу суб’єкта 
господарювання щодо облікової інформації.  
ПР09. Формувати фінансову звітність за 
національними та міжнародними стандартами для 
суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, 
оприлюднювати й використовувати відповідну 
інформацію для прийняття управлінських рішень. 
ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та 
нефінансові дані для формування релевантної 
інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 
ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля 
консультування власників, менеджменту суб’єкта 
господарювання та інших користувачів інформації у 






Здатність формувати наукові результати, логічно 
обґрунтовувати свою наукову позицію,  публічно  
виступати  в процесі апробації наукових результатів, 
виявляти комунікаційні якості, вміння формувати 
власну думку та приймати раціональні рішення щодо 
їх апробації на практиці,  обгрунтовувати та доносити 




         Зазначено нижче в таблиці. 
Методи оцінювання 
та структура оцінки 
 
Для досягнення цілей та завдань курсу 
здобувачам вищої освіти необхідно вчасно виконати 
завдання зі складання внутрішніх регуляторних 
обліково - управлінських Положень, виконання 
тренінгових завдань, вчасно пройти модульні 
контролі знань. 
За вчасне та якісне виконання завдань здобувач 
вищої освіти отримує такі обов’язкові бали: 
- 20 балів – за підготовку комплексного тренінгу з 
питань формування управлінської звітної 
інформації; 




- 10 балів – за активність на практичних та 
лекційних заняттях; 
- 20 балів – модуль 1; 
- 20 балів – модуль 2. 
    Здобувачі вищої освіти можуть отримати 
додаткові бали за: участь у науково- практичних 
конференціях (10 балів); підготовку до друку 
наукових статей (20 балів). 
Модульний контроль проходитиме у вигляді 
тестування. У тесті 41 питання різної складності: 
рівень 1 – 33 питання по 0,4 бала (13,2 бали), 
рівень 2 – 6 питань по 0,8 бала (4,8 бали), рівень 3 – 
2 питання по 1 балу (2 бали). Усього – 20 балів. 
Нормативні документи, що регламентують 
проведення  поточного та підсумкового 









Вивченню даної дисципліни передує вивчення 
дисциплін «Організація бухгалтерського обліку», 
«Соціальна відповідальність», «Стратегічний 
управлінський облік», «Методологія наукових 
досліджень в обліку та оподаткуванні». 
Поєднання навчання 
та досліджень 
Студенти мають можливість: додатково отримати 
бали за виконання індивідуальних завдань 
дослідницького (науково/практичного)  характеру; 
бути долученими до написання та опублікування 
наукових статей а тематикою курсу. 
Інформаційні 
ресурси 
1.Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні : Закон України від16.07.1999 року за №996-
XIV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 
2.Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів 
України від 07.02.2013 року №73. URL: 
http://www.minfin.gov.ua. 
3.Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку в 




4.Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку в державному секторі 101 
―Подання фінансової звітності‖: затв. наказом 
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Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541. 
URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z0095-11. 
5.М.І. Бондар, С.О. Левицька,  Н.А. Остап’юк , О.О. 
Осадча. Бухгалтерський облік в управлінні 
підприємством. Навчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 
2016.- 422с. 
6.L. Lovinska, S. Levitska, N. Sushko. MEASUREMENT 
OF REVENUE OF HIGHER EDUCATION STATE 
INSTITUTIONS ON THE PRINCIPLES OF REFORMED 
BUDGET   ACCOUNTING. Журнал ―Фінанси України‖ 
\ Науково-теоретичний та інформаційно-практичний 
журнал Державної навчально-наукової установи 
―Академія фінансового управління‖ (Журнал входить 
до міжнародних наукометричних баз даних Index 
Copernicus, Google Scholar, Research Bible, Global 
Impact Factor (GIF), Scientific Indexing Services (SIS), 
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)). - №5, 
2019р. – с. 37-49. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2019_5_4 
7. S. Levytska, L. Akimova, O. Zaiachkivska, M. Karpa, 
Sandeep Kumar Gupta. MODERN ANALYTICAL 
INSTRUMENTS FOR CONTROLLING THE 
ENTERPRISE FINANCIAL PERFORMANCE.  Financial 
and credit activity: problems of theory and practice (Web 
of Science, Index Copernicus (Польща).  Vol 2, No 33 
(2020) P. 314 – 323. http://fkd.org.ua/article/view/206967 




     Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно «Порядку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП» 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273. Згідно цього документу 
і реалізується право здобувача вищої освіти на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання 
на курсі. 
     Порядок здачі модульних контролів  регулюється 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-
tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 




За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і у 
нього виникає академічна заборгованість. 
За списування під час виконання окремих 
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завдань, студенту знижується оцінка у відповідності 
до ступеня порушення академічної доброчесності. 
Документи  стосовно академічної 
доброчесності (про плагіат, порядок здачі курсових 
робіт, кодекс честі студентів, документи 
Національного агентства стосовно доброчесності) 
наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП 
- http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna- dobrochesnistj 
Вимоги до 
відвідування 
     Здобувачу вищої освіти не дозволяється 
пропускати заняття без поважних причин. Якщо є 
довідка про хворобу чи іншу поважну причину, то 
здобувач може не відпрацьовувати пропущене 
заняття, проте бали за це заняття він не отримає. 
За бажанням здобувач може виконати та 
захистити завдання пропущеного заняття з 
поважної причини та отримати бали.  
Відпрацювання аудиторних занять можуть бути 
здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних 
днів), починаючи з моменту, коли студент має знову 
приступити до занять (завершилася дія відповідної 
поважної причини), але не пізніше дня початку 
залікового тижня у відповідному семестрі. 
Поважними причинами пропуску студентом 
аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик 
до суду, правоохоронних органів чи до військового 
комісаріату; відрядження; сімейні обставини 
тощо, що мають бути підтверджені 
документально — лікарняний, медична довідка, 
повістка, тощо. Порядок відпрацювання 
пропущених занять визначає викладач. Результати 
оцінювання всіх складових поточного контролю 
фіксуються в електронному журналі обліку 
навчальної роботи студентів академічної групи. 
Здобувач має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/    
При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно опрацювати 
пропущений матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341. 




Здобувачі мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 




Також здобувачі можуть самостійно пройти на 
платформах Prometheus, Coursera та інших курси з 
питань методики та організації наукових досліджень, 
рекомендовано відвідування семінарів ресурсу 
«Clarivate Analytics українською», актуальна 
інформація щодо проведення яких є за посиланням 
https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin. При цьому 
важливо, щоб знання та навички, що формуються під 
час проходження певного онлайн-курсу чи його 
частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 
результатами даної дисципліни/освітньої програми 








     Щосеместрово здобувачі заохочуються  до 
проходження онлайн-опитування стосовно якості 
викладання та навчання викладачем даного курсу та 
стосовно якості освітнього процесу в НУВГП.          
Результати опитування здобувачів надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та 
результати анкетування здобувачів минулих років та 







За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно з врахуванням наукових 
досягнень у галузі обліку і оподаткування, 
нормативних вимог до апробації та оформлення 
результатів наукових  досліджень. 
      
   Здобувачі також можуть долучатись до 
оновлення дисципліни шляхом подання пропозицій 
викладачу стосовно обговорення та додаткового 
розгляду окремих питань наукових досліджень, 
відвідування семінарів, тренінгів у рамках 
неформальної освіти.    
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
      У випадку навчання таких категорій здобувачів 
освітній процес даного курсу враховуватиме, за 
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можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
програми максимально сприятимуть організації 




бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 
До викладання курсу залучаються представник 
патентного відділу НУВГП, завідувач відділу 
підготовки здобувачів наукових ступенів НУВГП, 
завідувач (представник) сектору наукової роботи 
студентів НУВГП, завідувач (представник) науково-
дослідної частини НУВГП. 
   Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені 
до викладання 
Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni- 
posilannya/elektronni-biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/5
06-v-dopomohu-avtoram Електронний каталог: 
http://nuwm.edu.ua/MySql/ 





                           
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Лекцій 16 год. Практичних занять 14 год. Самостійна робота 60 год. 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 
Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової 
методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом 
господарювання. 
Види навчальної роботи здобувача 
вищої освіти (що здобувачі вищої 
освіти повинні виконати) 
Ідентифікувати інноваційні елементи обліково - аналітичної 
інформації за результатами операцій підприємницького та 
непідприємницького характеру з урахуванням цільових запитів 
управлінців, визначати її актуальність та обгрунтовувати 
альтернативні шляхи   застосування на етапах  оперативного та 
стратегічного управління 
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, контекстне навчання, розвиток 
критичного мислення, проблемне навчання,  випереджувальна 
самостійна робота, інформаційно-комунікаційні технології 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані роздаткові 
матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для 
забезпечення дистанційного навчання) 
 





РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 
Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, 
надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової 
інформації.  
Види навчальної роботи 
здобувача вищої освіти (що 
здобувачі вищої освіти повинні 
виконати) 
Оцінювати рівень аналітичних даних бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності за запитами користувачів (менеджерів, 
власників, зовнішніх контролюючих органів), відповідність 
такої  інформації  сутності запиту та потенційним  можливостям 
щодо вирішення поставлених користувачем завдань. Підготовка 
цільового обгрунтування відповідних висновків для прийняття 
управлінських рішень. 
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, контекстне навчання, розвиток 
критичного мислення, проблемне навчання, випереджувальна 
самостійна робота, інформаційно-комунікаційні технології 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані роздаткові 
матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для 
забезпечення дистанційного навчання) 
 
За поточну (практичну) складову оцінювання 
15 балів 
За модульний (теоретичний) контроль знань 
(РН1, РН2), модуль 1 - 20 балів 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 
Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів 
господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну 
інформацію для прийняття управлінських рішень. 
Види навчальної роботи 
здобувача вищої освіти (що 
здобувачі вищої 
освіти повинні виконати) 
Розробляти організаційно – методичні підходи підготовки 
фінансової звітності   за національними та міжнародними 
стандартами для приватних підприємства та суб’єктів 
державного сектора економіки, забезпечувати формування 
об’єктивних даних звітності з урахуванням цільових потреб 
користувачів та специфіки відображення операцій 
підприємницького та непідприємницького характеру.  
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, контекстне навчання, розвиток 
критичного мислення, проблемне навчання, випереджувальна 
самостійна робота, інформаційно-комунікаційні технології 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані роздаткові 
матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для 
забезпечення дистанційного навчання) 
 
За поточну (практичну) складову оцінювання 
10 балів 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 
Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної 
інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 
 
Види навчальної роботи 
здобувача 
вищої освіти (що здобувачі вищої 
освіти повинні виконати) 
Вміти   оцінювати та узагальнювати  інформацію на основі 
фінансових та не фінансових показників звітності суб’єктів 
господарської діяльності, ідентифікувати їх релевантність та 
повноту щодо розкриття проблемних питань,   які виникають в 
діяльності  відповідних суб’єктів за умов економічної 
невизначеності та ризиків. 
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, контекстне навчання, розвиток 
критичного мислення, проблемне навчання, випереджувальна 
самостійна робота, інформаційно-комунікаційні технології 
11 
 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані роздаткові 
матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для 
забезпечення дистанційного навчання) 
За поточну (практичну) складову оцінювання 
10 балів 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5 
Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта 
господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування. 
Види навчальної роботи 
здобувача вищої освіти (що 
здобувачі вищої 
освіти повинні виконати) 
Розробляти організаційно – методичні підходи підготовки 
висновків (пояснювальної частини) до фінансової звітності  на 
основі обліково-звітних державних регуляторних норм, 
специфіки галузі (характеру операційної діяльності) та з 
урахуванням запитів користувачів звітності (суб’єктів 
зовнішнього контролю, власників/засновників, органів   
внутрішнього  управління суб’єкта  господарювання). 
Проводити економічний аналіз (із застосуванням сучасних його 
форм), внутрішній контроль / операційний аудит результатів 
діяльності. 
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, контекстне навчання, розвиток 
критичного мислення, проблемне навчання, випереджувальна 
самостійна робота, інформаційно-комунікаційні технології 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані роздаткові 
матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для 
забезпечення дистанційного навчання) 
За поточну (практичну) складову оцінювання 
10 балів 
За модульний (теоретичний) контроль знань 
(РН3, РН4, РН5), модуль 2 - 20 балів 
 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів  60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль 2, бали 40 
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Опис теми Нормативне регулювання бухгалтерського обліку підприємницької та непідприємницької 
діяльності. Методика та організація  обліку господарської діяльності приватних 
підприємств та суб’єктів державного сектора. Ідентифікація методу, методології, 
процедури облікового процесу.  
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Опис теми Особливості підсистем інтегрованої системи бухгалтерського  обліку суб’єкта 
господарської діяльності: бухгалтерський (базовий), внутрішньогосподарський 
(управлінський), статистичний, облік обов’язкових платежів до бюджету та 
позабюджетних цільових фондів. Рекомендована структура  облікової політики для 
суб’єкта підприємницької та непідприємницької діяльності. 
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Опис теми Управлінська роль Приміток до річної  фінансової звітності: загальні вимоги до складу 
Приміток, групи інформації для розкриття в Примітках. Управлінський облік: загальні 
організаційно-методичні підходи його організації, інформаційна наповненість 
внутрішньої управлінської звітності.  
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Опис теми Облікова політика суб’єкта в ціноутворенні. Мета та завдання процесів ціноутворення в 
розрізі операцій підприємницького та непідприємницького характеру. Практика 
застосування та нормативне регулювання  трансфертних цін, оптимізація методів їх 
розрахунку. 
Тема 5. Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного 
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Опис теми Поняття «збалансована господарська діяльність», нормативне регулювання її складових 
на макро- та мікро-рівнях з урахуванням міжнародної практики. 
Економічний підхід до концепції стійкого розвитку. Загальні підходи організації  аналізу 
та внутрішнього аудиту операційної діяльності в контексті її збалансованості.  
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